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Oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa on toteutettu vuoden 2005 alusta lähtien laa-
jahko tutkimushanke, jonka tarkoituksena on selvittää vuodesta 1930 voimassa olleen 
avioliittolain varallisuussäännösten toimivuutta ja ajanmukaisuutta käytännössä. Tut-
kimushanke kytkeytyy pääministeri Vanhasen hallitusohjelmaan ja oikeusministeriön 
toiminta- ja taloussuunnitelmaan. Näissä todetaan, että avioliittolain aviovarallisuutta 
koskeviin säännöksiin liittyvät mahdolliset muutostarpeet selvitetään ja tehdään tar-
vittaessa sitä koskevat sääntelyn muutokset.  
Empiirisesti painottunut tutkimushanke perustuu asiakirja-aineistoihin ja kyselyi-
hin. Hankkeen laajuuden vuoksi tutkimusaineiston raportointi on suoritettu kahdessa 
osassa. Tutkimuksen ensimmäisessä, vuoden 2006 syksyllä julkaistussa osassa tar-
kastellaan avioehtosopimuksia ja osituksen moitteita asiakirja-aineistojen valossa. 
Nyt julkaistavassa tutkimuksessa keskityttiin kartoittamaan laajahkoin kyselyin pit-
kään perheoikeudellisia kysymyksiä hoitaneiden juristien ja pesänjakajina toimivien 
lakimiesten käsityksiä avioliittolain toimivuudesta käytännössä. Kyselyiden kohde-
ryhminä olivat kaikki Suomen n. 220 julkista oikeusavustajaa, perheoikeudellisia ky-
symyksiä hoitavat asianajajat (n. 670 asianajajaa) ja omana ryhmänään aktiivisesti 
pesänjakajina toimivia juristeja (n. 50).  
 
Omaisuuden ositusten tyypillisiä piirteitä 
Kun avioliitto päättyy, puolisoiden aviovarallisuussuhteet puretaan omaisuuden osi-
tuksessa. Käytännön praktiikkaa hoitavat juristit luonnehtivat tyypillistä ositusta seu-
raavasti: juristien avustama ositus perustuu tyypillisesti avioeroon ja siihen liittyy 
myös useita liitännäisasioita, kuten lasten huoltoa, asumista, tapaamisoikeutta ja ela-
tusta koskevia kysymyksiä. Osituksissa on havaittavissa, että avioliitoissa omaisuus 
näyttää olevan – tietyllä tavalla perinteisesti – edelleen pääosin miesten nimissä. 
Osituksessa puolisot kiistelevät useimmiten omaisuuden arvon määrittämisestä ja 
omaisuuden omistussuhteista. Tavallisimmin kiistan kohteena on puolisoiden yhtei-
nen koti. Kiistaa aiheuttaa myös perintönä, lahjana tai testamentilla saadun omaisuu-
den lukeutuminen avio-oikeuden alaisen – ja näin ollen myös ositettavan – omaisuu-
den piiriin. 
Juristien avustamissa osituksissa päädytään useimmiten lain pääsäännön eli puolit-
tamisperiaatteen mukaiseen lopputulokseen tai puolittamisperiaatteesta poikkeavaan 
sopuratkaisuun. Tästä huolimatta juristit arvioivat runsaan kolmanneksen asiakas-
kunnastaan olevan kuitenkin osin tyytymättömiä osituksen lopputulokseen. Jos osi-
tuksessa esitetään sovitteluvaatimus, on sen menestymisen todennäköisyys lakimies-
ten mukaan suhteellisen pieni. Jos osituksen sovitteluun päädytään, tyypillisimmät 
sovittelukeinot ovat tasingonmaksuvelvollisuuden supistaminen tai avio-oikeuden ra-
jaaminen. 
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Omaisuuden osituksen moittiminen tuomioistuimessa on suhteellisesti varsin 
harvinaista; tuomioistuimissa on käsitelty viime vuosina vain noin 70 osituksen 
moitetta vuosittain, kun taas niin sanottuja ositusperusteita on ollut vuosittain noin 
30 000. Vuosittain on tuomittu kaikkiaan noin 13 000 avioeroa ja puolison kuole-
maan on päättynyt noin 16 000 avioliittoa.  
 
Juristien esille nostamia lain ongelmakohtia 
Kyselyihin vastanneet perheoikeudellisten kysymysten parissa praktiikkaa harjoit-
taneet lakimiehet nostivat esiin joitakin yksittäisiä epäkohtia avioliittolain varalli-
suussäännöksiin liittyen. Seuraavassa tiivistetysti muutamia esiin nousseita on-
gelmakohtia.  
 
• Puolisot voivat laatia avioliiton aikana niin sanotun osituksen esisopi-
muksen. Tässä sopimuksessa puolisot voivat ennalta sopia omaisuuden 
jakamisesta mahdollisen avioeron varalta. Avioliittolaki ei nykyisellään 
sisällä osituksen esisopimusta koskevia säännöksiä. Juristien mielestä 
tästä sopimuksesta tulisi kuitenkin säätää laintasoisesti oikeustilan sel-
keyttämiseksi. Laissa tulisi määritellä esisopimuksen muoto, sisältö ja 
sen suhde avioehtosopimukseen.  
 
• Nykyisellään ositusvaatimuksen esittämiselle ei ole laissa määritelty 
ajallista takarajaa. Pätevän osituksen puuttuessa jompikumpi osapuoli 
voi esittää ositusvaatimuksen esimerkiksi vuosienkin kuluttua avioeron 
toteutumisesta. Kyselyihin vastanneet juristit pitävät tärkeänä, että osi-
tusvaatimuksen esittämiselle asetettaisiin tietty vanhentumisaika, joka 
voisi olla esimerkiksi 5 tai 10 vuotta. Näiden kysymysten parissa prak-
tiikkaa harjoittavat lakimiehet ovat myös pääosin sitä mieltä, että ny-
kyinen osituksen moitteelle asetettu 6 kuukauden määräaika on liian 
pitkä. Vaihtoehtona esitettiin muun muassa 3 kuukautta.  
 
• Joissakin tapauksissa ositukset toimitetaan niin sanottuina toimitusosi-
tuksina, jolloin tuomioistuin määrää pesänjakajan toimittamaan osituk-
sen. Tutkimusaineistot osoittavat, että pesänjakajien toimivaltuuksia 
toivotaan yleisesti lisättävän. Pesänjakajan oikeutta tietojensaantiin 
mm. puolisoiden tilitiedoista, oikeutta määrätä tasingonmaksu rahassa, 
oikeutta määrätä tasinkona luovutettavasta omaisuudesta ja oikeutta pe-
rustaa lunastusoikeus yhteiseen asuntoon kannatettiin pesänjakajina 
toimivien juristien keskuudessa yleisesti.  
 
Toimitusosituksen kesto ja hinta 
Pesänjakajille suunnatussa kyselyssä kartoitettiin myös heidän hoitamiensa toimi-
tusositusten kestoa ja hintaa. Sekä osituksen kesto että hinta luonnollisesti vaihte-
livat mm. riippuen siitä, onko ositus riitainen vai ei.  
Riidattomien ositusten ajalliseksi kestoksi ilmoitettiin keskimäärin noin puoli 
vuotta. Valtaosa pesänjakajista ilmoitti riitaisenkin osituksen vievän aikaa keski-
määrin maksimissaan vuoden. Yli kaksi vuotta kestäviä osituksia pidettiin varsin 
harvinaisina. 
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Suhteellisen riidattoman osituksen osalta pesänjakajan keskimääräisen palkkion 
ilmoitettiin olevan 1 000–3 000 euron välillä työmäärästä riippuen. Riitaisten osi-
tusten osalta palkkioarvioissa oli huomattavaa hajontaa. Alhaisimmillaan riitaisen 
osituksen palkkio arvioitiin 2 000 euroksi ja korkeimmillaan 10 000 euroksi. Palk-
kioiden mediaani oli 4 000 euroa ja valtaosa riitaisten ositusten palkkioista sijoittui 
3 000–6 000 euron välille.  
 
Tyytyväisyys aviovarallisuusjärjestelmän toimivuuteen 
Neljä viidestä juristista pitää aviovarallisuusjärjestelmää pääpiirteissään toimiva-
na. Kyselyvastaukset olivat kuitenkin tietyllä tavalla osin ristiriitaisia.  
Vaikka selkeä enemmistö vastanneista juristeista piti järjestelmää pääpiirteis-
sään toimivana, samaan aikaan kuitenkin 40 prosenttia vastaajista toivoi avio-
oikeuden nykyistä laajuutta muutettavaksi. Yleisimmin toivottiin avio-oikeuden 
laajuutta rajattavan siten, että vain avioliiton aikana hankittu omaisuus puolitettai-
siin avio-oikeuden nojalla. Näin esimerkiksi ennen avioliiton solmimista omistettu 
sekä perintönä, lahjana ja testamentilla saatu omaisuus rajautuisi suoraan lain no-
jalla avio-oikeuden ulkopuolelle.  
Nykyisellään avioliittolain pääsäännön mukaisesti puolisoiden omaisuus on 
avio-oikeuden alaista, ellei avio-oikeutta ole rajattu joko kokonaan tai osittain pois 
avioehtosopimuksella. Avio-oikeus kattaa lähtökohtaisesti kaiken omaisuuden 
riippumatta siitä kenen nimissä se on ja miten tai milloin se on saatu taikka hankit-
tu.  
Kaikkiaan kyselytulokset antavat aihetta pohtia aviovarallisuusjärjestelmän 
edelleen kehittämistä. 
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